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ABSTRAK
Kajian ini adalah mengkaji simbol Kuala Lumpur di dal am filem 
Malaysia kontemporari melalui infrastruktur modenisasi. Kaedah 
kajian terhadap latar set, shot, babak, kedudukan dan pergerakan 
kamera melalui konsep mise en scene. Pendekatan teori semiotik 
melalui konsep tryadic (simbol) juga sebagai analisa kajian 
terhadap perlambangan Kuala Lumpur di dalam aspek modenisasi 
Malaysia.
ABSTRACT
This dissertation study Kuala Lumpur as symbol in Malaysia 
contemporary film through the modernization infrastructure. The 
methodology used towards the study of setting, shot, scene, camera 
placement and movement, is through the mise en scene concept. 
The approach to the semiotic theory through the tryadic (symbol) 
concept also used as analysis towards the symbolism Kuala 
Lumpur in the aspect of Malaysia modernization.
